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 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
“individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica” (DM 22 agosto 2007). 
 
La competenza chiave “Individuare collegamenti e relazioni” segnala un’attenzione non solo 
all’acquisizione di dati informativi e/o osservativi, ma anche alla capacità di metterli in relazione tra 
loro. Diviene quindi molto interessante sia in relazione ai singoli saperi disciplinari, sia in rapporto 
alle connessioni tra i diversi saperi. Anche in questo caso non si tratta di pensare questa ricerca di 
connessioni in modo meramente concettuale od astratto, ma in relazione allo svolgimento di un 
compito di realtà. 
Il punto di partenza dell’analisi della competenza è, quindi, la messa a fuoco del compito, in quanto 
capacità di identificare la situazione di realtà che deve essere affrontata ed attivare, in modo 
conseguente, una strategia d’azione adeguata. Segue l’acquisizione/recupero di dati informativi, 
che sposta l’attenzione sulla capacità del soggetto di disporre dei dati informativi (di tipo teorico, 
esperienziale, osservativo, etc.) necessari ad affrontare il compito stesso; tali dati possono essere 
acquisiti ovvero recuperati in relazione a conoscenze/esperienze  pregresse.  
Il riconoscimento delle connessioni tra i dati a disposizione rappresenta il passaggio focale in 
questa competenza, in quanto capacità di individuare i collegamenti e le relazioni tra di essi, 
ovvero di organizzarli in modo sistemico, non meramente per accumulo. La rielaborazione 
richiama il riferimento al compito di realtà, quindi l’utilizzo delle connessioni individuate in relazione 
al problema da risolvere. Ancora una volta l’autoregolazione richiama quei processi di secondo 
livello orientati ad avere consapevolezza dei diversi passaggi e delle loro reciproche relazioni e a 
rivedere i propri comportamenti in relazione alla loro congruenza con gli scopi prefissati e con il 
contesto d’azione. 
Sullo sfondo troviamo la curiosità verso il sapere, a richiamare l’atteggiamento del soggetto nei 
confronti del compito informativo e, più in generale, della conoscenza e la considerazione di 
risorse e vincoli, a richiamare l’attenzione al contesto d’azione e alla fattibilità delle proprie scelte 
ed azioni in rapporto alle variabili contestuali (tempi, risorse culturali, attrezzature, supporti, etc.). 
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